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land-use legacies  
drax 
#pyrofab  
bioenergy crops  
#bioenergy development  
@ravinaproject 		
Table 1. 43 entities under each sentiment class 	
Conclusion	
There	are	clear	real	world	implications	of	the	negative	sentiment	that	community	stakeholders	and	opposition	organisations	often	express	towards	energy	projects.	There	have	been	several	studies	that	have	reviewed	the	key	stakeholder	barriers	to	project	development	(Adams,	Hammond	et	al.	2011;	Wright,	Dey	et	al.	2014),	and	more	specifically	the	effects	of	local	opposition	(Rösch	and	Kaltschmitt	1999;	Upreti	and	van	der	Horst	2004).	Rösch	and	Kaltschmitt	(1999)	categorise	the	key	concerns	as:	traffic,	local	employment,	local	and	regional	environment,	attractiveness	and	image	of	the	community.	It	is	increasingly	common	for	developers	of	projects	to	financially	compensate	the	local	community	of	a	prospective	development	in	each	of	these	areas.	The	Economist	(2013)	reports	that	although	there	isn’t	a	standard	way	or	minimum	sum	for	compensating	the	local	community	in	the	case	of	onshore	wind	turbines	developments,	the	money	typically	goes	towards	schools,	village	halls	or	to	reduce	the	utility	bills	of	the	local	residents.	The	Scottish	Government	(2014)	published	a	‘good	practice’	guide	for	the	remuneration	of	the	local	community,	which	gives	a	guidance	figure	of	£5k	per	MWel	capacity	per	annum	for	the	life	of	the	project.		
These	real	world	costs	of	negative	sentiment	for	bioenergy	and	EfW	project	development	thus	make	the	consultation	process	and	the	measurement	of	sentiment	imperatives	for	businesses	operating	in	the	bioenergy	market.	Public	participation	research	demonstrates	that	social	media	should	be	utilized	to	a	greater	extent	to	improve	information	flows	in	the	consultation	process.	If	this	were	implemented	data	could	be	obtained	providing	a	valuable	resource	for	businesses	and	policy	makers.	The	SentiCircle	analysis	presented	here	demonstrates	that	sentiment	analysis	provides	promising	insights:	with	entities	which	post	positively	about	bioenergy	identitfied	by	experts	as	including	researchers	and	trade	magazines,	and	with	entities	which	post	negatively	identified	as	including	opposition	groups.	When	scaled	up	to	larger	samples,	collected	with	respect	to	specific	developments,	this	technology	has	the	capacity	to	provide	better	understanding	of	public	opinion	as	part	of	the	consultation	process.	
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